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ABSTRAKSI 

PerlIituogan biaya produk tradisional membebankan biaya prodoksi 
pada Jmduk. !'ada waktu yang lalu, Wnana proses produbi yang dilakukan 
masih sederllana, produk -produk yang dihasjlkan belwn berag.w jeni.snya, maka 
penggunaan petbiWllgan biaya dengao motode tmdisional dipandang tepat. 
Seiring detIfJIIl beJ:putamya waktu, maka industri-industri pun mengalami 
pe!kembangan ~ pesat, pro!les prodoksi mulai rumit det!g;ln ban,yaknya 
aktivitas yang dilakukan, produk yang beragam jenisnya, penggunaan mesin 
-mesin otomatis, dan lain-lain. 
Melihat kondigi tersebut di alaS, maka penggunaan motode tmdisional 
untuk perllitullg.1n maya sudah tidak tepat, sehi.ogga dibutuhkan motodc bam 
yang menghaBilkan perllitungan maya yang lebih akUl1ll, yaitu dengan Activity 
Based Costing (ABC) Deng;m penggunaan ABC dan ke~eunggulan 
Jain yang dimiliki diliarapkan perusahaan memiliki ke1ll1{!glllan kompetilif. 
Dalam penelitian ini perllitungan maya dengan ABC diterapkan 
dalam pe.rusalumn jasa, yaitu Universitas Katolik Widya MmdaIa Sumbaya, 
khususnya dalam menghitung maya pendidikan Mahasiswa pt;f unit. Data yang 
digunakan meliputi data primer dan sekunder yang diambil det!g;ln ~
teknik wawancara dan observasi. 
Dari data yang telah terlcumpul dianalisis denglln menggunakan 
tahapan.--tahapan ABC. Hasil perllitwlg>m dengan metode ABC alc.an dibandingkan 
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